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THE CONCERT CHOIR 
REQUIEM MASS k 626 
REQUIEM AETERNAM 
Melanie Cicero, soprano 
DIES IRAE 
TUBA MIRUM (Quartet) 
Heather Floyd, soprano 
Sloan Barrett, alto 
Jon Rushing, tenor 
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